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В современных условиях на выбор схемы поставки внешнеторговых грузов в смешанном сообщении влияют не только традиционные параметры – объем перевозок, расстояние и цена транспортировки, пропускные способности магистральных путей и портовых мощностей, но и такие, как сроки навигации, глубины фарватеров на подходах к портам, формы оплаты провозных платежей, размеры таможенных и других сборов в морских и речных портах, порядок и продолжительность проведения таможенных и сертификационных процедур, толкование налоговыми органами на местах положений и инструкций Госналогслужбы, конвенционные запреты и др. Поэтому для решения данной задачи необходим подход, позволяющий учесть все типы элементов, потоков и правовых связей в едином комплексе.
Финансовые потоки 
Порядок расчетов при выполнении условий торговых контрактов зависит от их базисных условий поставки.
Помимо этого, варианты оплаты грузовых перевозок могут быть различными: предварительным перечислением, после прибытия на станцию назначения (в соответствии со статьей 36 ФЗ «Транспортный Устав железных дорог РФ»), по взаимозачету, вексельной и др. 
В работе /2, с.8-11/ выделены следующие главные формы платежей при внешнеторговых перевозках: открытый счет, инкассо, аккредитив, авансовый платеж.
В работе /4/ при внешнеторговых перевозках финансовые услуги классифицируются следующим образом: документарное инкассо (импортные и экспортные инкассо); различные гарантии; аккредитив (импортные и экспортные аккредитивы, подтверждение аккредитивов); пост-экспортное финансирование (дисконтирование, предварительная оплата платежей по инкассо, экспортный факторинг); пред-экспортное финансирование (предоставление кредита под залог товара, отправляемого на экспорт; финансирование товара в период его складирования в порту; финансирование товара в период его транспортировки).
В /7, с.482-484/ аккредитивы, применяемые при банковских операциях, разделены на следующие виды: аккредитив с рассрочкой платежа, аккредитив по инкассо, передаточный аккредитив, транзитный аккредитив, чистый рамбурсный аккредитив, револьверный аккредитив, переводной аккредитив, компенсационный аккредитив, контраккредитив, аккредитивы с «красным» условием, резервный аккредитив.   
Плательщики тарифов за грузовые перевозки и дополнительные услуги (грузовладельцы и экспедиторы) помимо железных дорог в финансовом и коммерческом отношениях взаимодействуют с производителями, продавцами, покупателями и потребителями продукции, таможенными и сертификационными органами, налоговыми инспекциями и др. Причем в последнее время в связи с многочисленными случаями подделок финансовых, транспортных, сертификационных и таможенных документов железные дороги и таможни в пунктах отправления дают разрешения на проведение досмотров, испытаний на качество, погрузку или выгрузку товаров в/из транспортных средств, на отправку грузов, производство других операций и услуг только при предъявлении подлинной товаросопроводительной документации, а не ксерокопий, а также только по факту поступления денежных средств за данные операции и услуги на свои расчетные счета, а не по факту их перечисления. То есть транспортные и грузовые потоки напрямую зависят не только от информационных, но и от финансовых потоков. 
Что касается транспортных издержек, то хотелось бы заострить внимание на том, что в настоящее время многие люди, считающие себя крупными специалистами и учеными в области логистики, порой даже защитившие диссертации, называют транспортные издержки также логистическими издержками, не зная при этом о более ранних работах / 6, 9, 10 /, в которых приводятся классификация эксплуатационных издержек железных дорог, прекрасные методики расчета показателей для распределения перевозок грузов между различными видами транспорта, для расчетов экономических показателей перевозок грузов различными направлениями на ж.-д., речном и морском транспорте, а также для определения сопоставимых издержек разных видов транспорта при перевозках грузов, но отсутствует слово «логистика». 
Об издержках на погрузо-разгрузочные работы в портах говорится в работе Ветренко Л.Д. / 3 /, об издержках на тягу поездов - Абрамова А.П. / 1, с.60 /, об издержках обслуживаемого производства, связанных с внетранспортным эффектом, и издержках транспорта, характеризующих внутритранспортный эффект - Комарова А.В. / 8 /, инфраструктурных издержках - Мазо Л.А. / 5 /, и т.д. Если все эти виды издержек называть логистическими, тогда логистика действительно будет представлять собой пустые и беспредметные рассуждения или схоластику.
Правовые связи
В настоящее время правовые взаимоотношения между различными видами транспорта и субъектами РТУ регулируются множеством документов: отраслевыми нормативно-справочными документами, инструкциями, распоряжениями, приказами; межотраслевыми, правительственными, межправительственными, международ-ными конвенциями, договорами, соглашениями, прямыми договорами и др.
Либерализация коммерческой деятельности промышленных и транс​портных предприятий, повсеместное акционирование авиакомпаний, пред​приятий автомобильного транспорта, пароходств и портов, распад централи​зованной системы расчетов за грузо​вые перевозки на всех видах транспор​та повлекли за собой создание конкурентной среды на рынке транс​портных услуг (РТУ), на котором среди множества субъектов одними из основных являются экспедиторы и грузовладельцы.
В дореформенный период в порту отправления для внешнеторговых грузов применялась схема: грузоотправитель - морской торговый порт - морской перевозчик; в порту назначения: морской перевозчик - морской торговый порт - грузополучатель. Такие схемы соответствовали определению договора морской перевозки, данному в Кодексе торгового мореплавания (1968 г. изд, ст. 118), поскольку морской торговый порт по действовавшему тогда законодательству выполнял роль агента всех морских пароходств и был экспедитором всех отправителей и получателей грузов. Отношения между портом и морскими пароходствами регулировались внутренними инструкциями пароходств, а отношения в системе в целом - договором морской перевозки.
Состоявшийся выход морских торговых портов из подчинения морских пароходств, вследствие акционирования и тех и других, и сохраняющееся определение договора морской перевозки обусловили новую схему отношений между участниками рассматриваемых процессов. В порту отправления груза: грузоотправитель - морской перевозчик; в порту назначения: морской перевозчик - грузополучатель. Для осуществления портовых операций между перевозчиком, грузовладельцем и производителем портовых услуг теперь возникают отношения не на условиях договора морской перевозки, как прежде. Эти отношения в новых условиях регулируются отдельными договорами - транспортной экспедиции, агентского, стивидорного, складского, сюрвейерского обслуживания и др.
Теперь отношения сторон при прохождении через порт экспортного груза, передаваемого с ж.-д. на морской транспорт, определяются следующим образом: железная дорога сдает груз получателю (грузовладельцу или представляющему его интересы экспедитору) на основе договора ж.-д. перевозки; получатель сдает груз порту по условиям договора на хранение и перевалку или же складской компании по условиям договора на хранение и стивидорной компании по условиям договора на перевалку; порт или складская и стивидорная компании выдают груз получателю, который затем становится отправителем, для погрузки на судно по условиям договора на хранение и перевалку; отправитель сдает груз судну по условиям договора морской перевозки. 
Аналогично определяются отношения по импортным грузам.
Для организации доставки грузов в смешанном сообщении до пункта назначения грузовладельцам теперь, помимо договоров на приобретение продукции и на перевозку, необходимо иметь договор с организациями, осуществляющими хранение и перевалку на другой вид транспорта, а также оказывающих другие услуги, т.е. процесс оформления и правового обеспечения надежности перевозок стал более сложным и трудоемким.
Подход, основанный на топологических идеях, позволяет учесть не только транспортные и грузовые потоки между физическими элементами торгово-транспортных систем (ТТС) – ж.-д. станциями, портами, перевалочными терминалами и другими, но также информационные и финансовые между юридическими – теми же станциями и портами, подразделениями аппарата ОАО «РЖД» и Минтранса, экспедиторскими, операторскими и страховыми компаниями, таможенными брокерами, банками и другими, энергетические потоки, обеспечивающие перемещение транспортных, грузовых, информационных и финансовых потоков, а также взаимодействие элементов и потоков между собой, определяемые нормативно-правовыми документами и прямыми договорами, то есть нормативно-правовой базой, влияние характера этих взаимодействий на функционирование ЛСДГ.
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